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Dasar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas 
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Kegiatan pendidikan matematika dikemas dengan sebuah media 
permainan yang bervariatif dapat  membuat siswa aktif untuk mengikuti dan 
berpartisipasi langsung dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dikembangkan 
pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan media kerbau. Kerbau merupakan 
media pembelajaran  yang  menyenangkan yang  digunakan  untuk  memahami  
materi siswa membongkar sisi sisi yang ada di bangun yang telah di pilih oleh 
siswa dan dapat menemukan beberapa jenis jaring jaring dalam sebuah 
bangun.lalu menyusun jaring jaring dan menampilkan hasil bangun ruang yang di 
rakitnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan media yang kurang besar dan 
kurang banyak dalam pembuatan yang membuat siswa terlalu susah untuk 
memasang dan merakit di tiap sisinya. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian R & D (Research and 
Development) yaitu, menggunakan model Borg and Gall. Adapun langkah-
langkah pengembangan yang dimaksud adalah Potensi dan Masalah, 
Pengumpulan Data, Desain Produk, Validasi Desain, Perbaikan Desain, Ujicoba 
Produk, Revisi Produk, Ujicoba Pemakaian, Revisi Produk Tahap Akhir dan 
Produksi Massal. Pengembangan produk pada penelitian ini, hanya dilakukan 
hingga langkah (8) yaitu ujicoba pemakaian. 
Berdasarkan hasil penelitian pada tahap validasi ahli media pembelajaran 
menunjukan bahwa desain media kerbau menunjukan kriteria sangat valid dengan 
presentase 80%. Hasil yang diperoleh dari ahli materi menunjukan kriteria sangat 
valid dengan presentase 90% sedangkan hasil yang diperoleh dari ahli 
pembelajaran di SDN Resapombo 04 menunjukan kriteria sangat valid dengan 
presentase 91,76%. Serta hasil yang diperoleh dari ahli pembelajaran di SDN 
Siraman 04 menunjukan kriteria sangat valid dengan presentase 97,64%. Selain 
itu, hasil ujicoba produk kelompok kecil pada 4 siswa kelas IV SDN Resapombo 
04 dengan presentase respon positif siswa sebanyak 93,31%. Sedangkan ujicoba 
kelompok besar dengan menggunakan 28 siswa kelas IV SDN Resapombo 04 
Blitar menunjukan presentase sebesar 96,15% . hasil ujicoba produk kelompok 
kecil pada 4 siswa kelas IV SDN Siraman 04 dengan presentase respon positif 
siswa sebanyak 93,31%. Sedangkan ujicoba kelompok besar dengan 
menggunakan 22 siswa kelas IV SDN Siraman 04 Blitar menunjukan presentase 
sebesar 94,40% .berdasarkan hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa media 
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According to need analysis achieved as supporter of teaching and learning 
activity in grade IV Elementary School which is not optimum yet, researcher did 
development of learning media “Kerbau” for geometry characters material. 
Learning developed in this research is by using “Kerbau” media. Kerbau is a fun 
learning media used to comprehend students material, which is students should 
dismantle sides of geometrical figure selected, then finding nets and able to 
arrange those nets to create the geometrical figures the students’created. It 
because lack of media which are smaller and less in creating, which made students 
got too much difficult to install each sides. 
The research is  R & D (Research and Development) research type, which 
used Borg and Gall model. Development steps meant here is potential and 
problem, Data collection, product design, design validation, design repair, product 
test, product revision, usage test, final phase product revision, and Mass Product. 
Product development in this research is done only to the ninth (9) step, which is 
final product revision. 
According to validation phase research, media expert shows that “Kerbau” 
media design shows very valid criteria with 80% percentage. Result achieved 
from material expert shows very valid criteria with percentage 90%,  result 
collected from learning expert shows SDN Resapombo 04 Elementary School 
very valid criteria with percentage 91.76%. While result collected in SDN 
Siraman 04 shows very valid criteria with percentage 97.64%. Besides, test result 
of small group in 4 siswa students of grade IV SDN Resapombo 04 State 
Elementary School found students' positive response with percentage 93.31%. 
While large group test by using 28 students of grade IV SDN Resapombo 04 
Elementary School of Blitar shows percentage for 96.15% . Small group product 
test in  4 students of grade IV SDN Siraman 04 Elementary School with positive 
response percentage for 93.31%. Meanwhile, large group test by using 22 students 
of grade IV SDN Siraman 04 Elementary School of Blitar shows 94.40% 
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